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園調布学園大学紀要』第 3 号，田園調布学園大学人間福祉学部 2009 年
2　 野口定久「サービス保障の種類と特質」仲村優一・一番ヶ瀬康子・右田紀久恵監修，岡本民雄・田端光美・
濱野一郎・古川孝順・宮田和明編集『エンサイクロペディア社会福祉学』中央法規 2007 年 495 ページ
3　 秋元美世・藤村正之・大島巌・森本佳樹・芝野松次郎・山縣文治編集『現代社会福祉辞典』有斐閣 2003 年 236 ページ
4　 マレー・G・ロス（岡村重夫訳）『コミュニティ・オーガニゼーション―理論と原則』全国社会福祉協議会 1963 年
5　 山本主税・川上富雄編著『地域福祉新時代の社会福祉協議会』中央法規 2003 年 29 ページ
6　 岡村重夫『地域福祉論 新装版』光生館 2009 年 65 ～ 101 ページ（原著：『社会福祉選書①地域福祉論』1974 年）
7　 三浦文夫「コミュニティと社会福祉」青井和夫・三浦文夫編集『社会福祉の現代的課題―地域・高齢化・福祉―』
サイエンス社 1993 年 54 ページ












E・カッツ＆ P・F・ラザースフェルド，竹内郁郎 ( 翻訳 ) 『パーソナル・インフルエンス―オピニオン・リーダーと人
びとの意思決定』培風館 1965 年
田崎篤郎・児島和人編著『マス・コミュニケーション効果研究の展開 改訂新版』北樹出版 2003 年
